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Аннотация: Статья посвящена обсуждению типологии личности подростков, построенной с 
учетом личностных черт и параметров суицидальной направленности. В качестве параметров суици-
дальной направленности рассматриваются депрессивность, невротизация и общительность. Процеду-
ра кластеризации данных позволила выделить 4 типа личности подростков: «депрессивно-
отстраненные», «депрессивно-зависимые», «устойчивые», «самодостаточные». 
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Динамика и уровень суицидальной активности населения являются одним из важнейших ин-
дикаторов социальной, экономической, политической ситуации, а также степени благополучия обще-
ства. Практическая потребность в решении данной проблемы и ее актуальность в современном обще-
стве делают это направление перспективным для исследования. Несмотря на общее улучшение каче-
ства жизни, суицидальная активность не только не снижается, но даже возрастает и становится все 
более массовым явлением. 
Предельно-пороговым значением считается 20 случаев суицида на 100 тыс. населения. Ситуа-
ция в России приблизилась к критическим значениям (по данным ВОЗ в 2015 г. Россия занимала 17 
место в мире с показателем 17,9 человек на 100 тыс. населения). Сложившуюся ситуацию усугубляют 
прогнозы ВОЗ и зарубежных ученых C.L. Murray и A.D. Lopez, которые предполагают возрастание 
числа суицидов к 2020 году в 1,5 раза (Murray, Lopez, 1996). 
Своевременная психологическая помощь и диагностика с учетом индивидуально-
типологических особенностей подростка, могут быть решающими для жизни таких детей. В связи с 
этим представляется актуальной разработка типологии личности подростков, направленной на выяв-
ление группы риска и понимание психологического портрета потенциального суицидента. 
Типологический подход, идеи которого легли в основу данного исследования, является доста-
точно сложным в применении, но, тем не менее, наиболее эффективно решающим задачи системного 
принципа рассмотрения личности. Применение типологизации позволяет разработать представление 
о разных механизмах формирования направленности личности, в том числе и суицидальной (Абуль-
ханова, 1999). 
Типология суицидальной активности в большинстве работ ограничивается выделением форм 
суицида в зависимости от типа поведения суицидента. Так выделяют демонстративно-шантажные 
суициды с агрессивным компонентом и с манипулятивной мотивацией, а также суициды с мотиваци-
ей самоустранения (Вроно, Ратинова, 1989). В другой типологии описываются аффективный суицид, 
демонстративное и истинное суицидальное поведение (Личко, Александров, 1974). Не претендуя на 
полное раскрытие данных классификаций, можем лишь отметить, что подобные подразделения опи-
раются, прежде всего, на наиболее распространенные случаи уже совершенных суицидов. Выделен-
ные типы суицидального поведения не всегда позволяют рассмотреть личностные предпосылки суи-
цидальных попыток и выделить специфику личности подростков, склонных к суицидальному риску. 
В связи с этим целью данного исследования стало построение типологии подростков с учетом 
личностных черт, а также депрессивности, невротизации и общительности как проявлений суици-
дальной направленности. Термин «суицидальная направленность» в отличие от других конструктов, 
связанных с суицидом, практически не раскрыт в научной литературе. Направленность личности, как 
отмечает В.С. Мерлин, может проявляться в отношении: к другим людям, к обществу и к самому себе 
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(Мерлин, 1986). Большинство авторов, изучающих мотивацию личности, сходятся на том, что 
направленность – это устойчивое доминирование потребности или интереса, выступающих в роли 
долговременных мотивационных установок, способных формировать стержневую линию жизни. В 
рамках данного проекта, с опорой на содержание методики «Исследование суицидальной направлен-
ности» (ИСН), мы изучаем суицидально опасные установки, индикатором которых являются депрес-
сивность, невротизация и общительность (как антисуицдальный признак). 
Для решения исследовательских задач применялся следующий психодиагностический ин-
струментарий: методика определения суицидальной направленности (ИСН) и тест-опросник Кеттел-
ла для подростков (14 PF, 142 вопроса). 
Общую выборочную совокупность составило 436 человек: из них 160 подростков в возрасте 
13-14 лет и 276 учащихся 15-16 лет. Соотношение детей по полу: 220 девочек и 216 мальчиков. 
Исследование проводилось на базе средних общеобразовательных учреждений г. Омска. 
В качестве статистической процедуры кластеризации данных применялся метод k-means. 
Наиболее информативными оказались результаты разбиения на 4 кластера. Наибольший вклад по ре-
зультатам дисперсионного анализа в разделение кластеров внесли следующие переменные: депрес-
сивность, невротизация, общительность, пол, возраст, а также следующие шкалы опросника Кеттелла 
(A, C, E, I, O, Q2, Q4). 
В целом, описывая результаты построения типологии, можно говорить о существовании двух 
групп риска и двух антисиуидальных типов подростков. Рассмотрим особенности каждого кластера 
(типа). 
1 тип был обозначен как «депрессивно-отстраненные». В данный тип вошло 93 человека, 
большинство из них девочки 13-14 лет. Это подростки с наиболее выраженными, по сравнению с 
другими типами, депрессивностью и невротизацией. Их также отличает низкая степень общительно-
сти. Как указано в описании опросника ИСН, низкий уровень общительности в сочетании с высокими 
показателями депрессивности и невротизации может означать суицидально опасную установку испы-
туемого до степени «пассивного согласия на смерть». Анализируя вклад шкал опросника Кеттелла, 
можно говорить о следующих личностных чертах данного типа: чувствительные, эмоционально не-
устойчивые, избегающие требований окружающей действительности, эмоционально возбудимые, 
невротически утомленные. Такие подростки чувствительны к неудовлетворению потребностей. При 
этом данный тип продемонстрировал значительную степень властности и склонность к самоутвер-
ждению. Если что-то не устраивает, они проявляют высокое упорство в борьбе против норм и уста-
новок в группе. Всегда придерживаются собственных взглядов. Им свойственная беспричинная тре-
вога, преобладание плохого настроения и субъективного чувства, что их не принимает группа. При 
этом они плохо работают в группе. 
2 тип был назван «депрессивно-зависимые» (125 человек, равное количество представителей 
по полу, доминирует возраст 15-16 лет.). 
Данный тип занимает второе место после первого типа по выраженности депрессивности и 
невротизации. Однако его отличает высокая степень общительности, которая согласно методике ИСН 
является антисуицидальным фактором. Несмотря на это, выраженность некоторых личностных черт 
свидетельствует о проблемности данной группы подростков. Им свойственны повышенная чувстви-
тельность, склонность к депрессии и выраженное чувство вины. Отличительной особенностью дан-
ного типа является зависимость и ведомость. Подростки легко поддаются влиянию большинства. Им 
не хватает решительности и необходима поддержка группы. Можно предположить, что у таких под-
ростков доминирует невротическая стратегия полной зависимости от других (по К. Хорни), что про-
является, например, в потребностях в одобрении, опекуне и восхищении. 
Контрастным предыдущим кластерам по своим личностным чертам и психическим состояни-
ям является 3 тип – «устойчивые». В данный кластер вошло 105 человек, большинство из них маль-
чики 15-16 лет. Антисуицидальным признаком данной группы подростков является сочетание низко-
го уровня депрессивности и невротизации и самого высокого из всех типов уровня общительности. 
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Их отличительными личностными чертами являются: эмоциональная устойчивость, склонность к ли-
дерству, практичность, реалистичное мышление, мужественность и независимость. Данный тип под-
ростков во всем полагается на себя. Им свойственно преобладание спокойного настроения, невозму-
тимость и зрелая уверенность в себе. Однако низкая степень напряжения может проявляться, помимо 
состояния удовлетворенности, в чрезмерной расслабленности, лености и низкой мотивации достиже-
ния. 
Название 4 кластера определялось выраженностью следующих показателей: эмоциональная 
устойчивость, низкая степень общительности и независимость. Данное сочетание параметров укла-
дывается в название – «самодостаточные» (113 человек, немного больше мальчиков, чем девочек 
обеих возрастных групп). Складывается следующий психологический портрет: сдержанные, обособ-
ленные, критичные, эмоционально холодные, склонные к ригидности, скептицизму и отчужденности. 
Вещи и идеи таких подростков привлекают больше, чем люди. Именно поэтому они предпочитают 
работать в одиночку и несклонны к компромиссам. Трудно назвать представителей данного типа 
психологически здоровыми личностями. В теории К. Хорни такой тип был бы примером личностей с 
невротической направленностью «стремление от людей» (устраненный тип). Однако низкие значения 
депрессивности и невротизации, а также высокая степень расслабленности и удовлетворенности со-
бой и своей жизнью, не позволяют отнести данный тип к группе со склонностью к суицидальному 
риску. 
Таким образом, построение типологии личности подростков позволяет прийти к заключению 
о том, что суицидальная направленность личности определяется комплексом индивидуально-
психологических особенностей подростков. Так, высокая степень общительности ребенка не является 
гарантом эмоциональной и фрустрационной устойчивости. И по нашему мнению, повышенная зави-
симость от других может стать медиатором влияния на неустойчивых подростков деструктивных 
контентов, связанных с «группами смерти». С другой стороны, недостаточная общительность и изо-
ляция от других могут являться источником суицидально опасных установок сенситивных личностей 
и не отражаться на суицидальной направленности отчужденных, но уверенных и удовлетворенных 
собой подростков. 
Повышение прогностичности построенной типологии требует включения в кластеризацию 
дополнительных параметров: отношения с родителями, сверстниками, акцентуации характера, пат-
терны поведения в школе и др. 
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Abstraсt. The discussion of the personality’s typology of adolescents, with regard to personality 
traits and parameters of suicidal predisposition, the article presents. Parameters of a suicidal predisposition 
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such as depressiveness, neuroticism and sociability are analyzed. The procedure for data clustering made it 
possible to identify four types of adolescent personality: "depressed-detached", "depressed-dependent", "sta-
ble", "self-sufficient". 
Key words: typology of personality, adolescents, suicidal predisposition 
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Аннотация. Автором предлагается объяснительный механизм проявления переживаний в 
процессе восприятия музыки с учётом визуального распознавания звука как «картинки» (образа). 
Представлено эмпирическое исследование обосновывающее взаимосвязь между силой и модально-
стью (положительной/отрицательной) в субъективных оценках на прослушиваемые фрагменты музы-
ки и познавательными процессами личности в отношении к собственному жизненному времени (в 
контексте его структуры и активности). Представлены конкретные примеры вербальных ассоциаций 
на воспринимаемую музыку с оценками силы переживаний и последующим анализом. 
Ключевые слова: Восприятие музыки, субъективное отношение к жизненному времени, смыс-
лы и жизненные ориентации 
 
Музыка может выступать в качестве психологического средства, гармонизирующего целост-
ность личности, поскольку по сравнению с другими видами искусства, оказывает более динамичный 
(быстрый) эффект воздействия, так как в ней не проявлена формально-информирующая функция. 
Поскольку, гармония и тембр не имеют строго фиксированных выразительно-смысловых значений и 
музыке свойственна стимульной «размытости» и малая структурированность. Воспринимаемый му-
зыкальный звук всегда распознаётся как «картинка» (образ) и зависит от опыта взаимодействия субъ-
екта с предметами окружающей среды и актуальной ситуации этого взаимодействия. Известно из ис-
тории изобретений, что визуализация звука была открыта раньше, чем его запись и воспроизведение. 
Например, предшественником Томаса Эдисона, изобретателя фонографа (устройства для записи и 
воспроизведения звука), был прибор фоноавтограф Эдуарда Леона Скотта де Мартенвиля, который 
переводил звук в формат визуальных медиа. 
Таким образом, особенности реагирования на музыку представляется «ключом» к изучению 
предрасполагающих внутренних условий восприятия. Важно не столько, кем создано/исполнено про-
слушиваемое произведение, а как воспринимающий заново описывает свои переживания при сличе-
нии (узнавании). У испытуемых при прослушивании повторов одного и того же фрагмента музыки 
меняется качество переживаний, модальность оценок («нравится/не нравится») и содержание «карти-
нок в голове» (Губина, 2015). Симфоническая музыка вызывает усиление координации мозговых 
структур, регулирующих интенсивность глубоких эмоций, выводящих субъекта на трансцеденталь-
ные («пиковые») переживания (Маслоу, 1999), в то время как простые произведения активизируют 
менее глубокие лабильные эмоции, сменяющие друг друга (Балин, 2001). 
Музыка связана с сутью движения (ритмом и метром), если учитывать, что современные 
условия среды имеют тенденцию расширения через коммуникативные устройства, обладающие каче-
ством мобильности и миниатюрности (планшеты с наушниками и др.), то музыка всё более выполня-
ет «меблировочную» функцию (Иванченко, 2001), то есть, становится фоновой, задающей темп дви-
жения и сопровождающей любую деятельность. Лёгкая доступность репертуара, простота переклю-
чения, самостоятельность в экспериментировании с применением таких форм как: спектральная и 
акустическая музыка, где «запись» расценивается как живопись звуком (Горбунова, Белов, 2016), 
